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DíA 3. - El Dr. GRUMBACH, profesor de Bacteriología de la Facul. 
tad de Medicina de Zurioh, dió una conferencia sobre "La resistance natu-
relle envers les charbons et la Qisposition pour la tuberculose", en la que 
demostró sUs profundos conocimientos sobre la materia explicando las re-
sistencias naturales del organismo contra las infecciones y las causas que 
pueden motivar la disminución de aquéllas facilitando la invasión de la 
micobacteria tuberculosa y el desarrollo de esta enfermedad. 
En uno de nuestros próximos números publicaremos íntegra esta no-
table conferencia. 
DÍA 15. - El profesor de la Universidad de Gratz (Austria) doctor 
GOETSCH habló sobre "El complejo vitamínico T y su significación en me-
dicina"· Expuso su descubrimiento de la vitamina T a partir de los termi-
tas, partiendo del supuesto de que la extraordinaria fuerza de estos insectos 
pueda depender de la proporCÍ'ón que poseen de la miEma. Vistos los bri-
llantes resultados obtenidos mediante la administración de la expresada 
vitamina, cuya inicial T le atribuyó por ser la primera del nombre Ter-
mita, era' preciso buscar otro manantial que pudiera suministrarla con ma-
yor facilidad que teniendo que recurrir al cultivo difícil, precario e insu-
ficiente Ide aquellas hormig~s, y, por fortuna, halló la misma vitamina en 
el reino vegetal, lo cual facilitará su fácil obtención y en mayor cantidad. 
Los primeros ensayos se hicieron añadiendo la vitamina T a cultivos 
de Hipomeyer y de Penicyllium, viéndose que con ella se facilitaba enor-
memente el crecimiento de los cultivos. Aplicada al reino animal, se ob-
tuvo un aumento de peso de las gallinas a las cuales se administraba, vién-
dose ensegui'da que su acción era mayor cuanto menor era la edad del ani-
mal; si se administra a los polluelos inmediatamente de su salida dd 
huevo se obtiene un aumento de peso &uperior a un 30 % al de los ani-
males testigos. Parece que con su administración se favorece mejor la asi-
milación de las proteínas. La administración de la vitamina D no corrige 
la osteoporosis; pero ésta mejora visiblemente si a la vitamina D se le 
añade la vitamina T. Hace mejorar los procesos dérmicos, en especial las 
quemaduras y favorece la cicatrización de heridas. Favorece la desapa-
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nClOn de los edemas que no tengan origen renal y su acción es brillante 
en los llamados edemas de hambre, probablemente por su acción sobre la 
mejor asimilación de las proteínas. Puede emplearse por administración 
oral y en forma de tópico. 
En la especie humana, favorece el aumento de peso y el crecimiento 
de la talla; pero su acción igual que en los experimentos efectuados en el 
reino animal, es mucho más. visible cuanto menor es la edad del niño. 
farece que su efecto es poco o nulo cuando aquél ha llegado a los siete 
~ños. 
DÍA 18. - El académico numerario muy ilustre Sr· Dr. D. LUIS 
SAYÉ dió una brillante conferencia sohre el tema "Nuestros estudios sobre 
profilaxis y clínica de la tuberculosis traqueobroncopulmo-nar". 
Fruto de su prolongada experiencia en esta cuestión, su exposición 
vino a ser la puesta al día del problema, cada día menos discutido, de la 
vacunación antituberculosa y de lo que puede esperarse de la misma si se 
siguen los preceptos que la experiencia ha demostrado que deben regir su 
aplicación. . 
Los trabajos del Dr. SAYÉ han tenido dos directrices: el examen de 
la profilaxis y su contribución a la anatomía tniqueobronquial. 
Hizo un resumen de los resultados obtenidos en los últimos cincuenta 
años en los diferentes países que han empleado la vacunación para com-
!latir esta enfermedad, en especial en Hispano-América; Argentina, Chile, 
Perú, Uruguay, Brasil, etc. En Chile y Perú la endemia tuberculosa ha 
;lido muy extendida durante los últimos cuarenta años, pero de un tiempo 
a esta parte se vislumbra una disminución continuada de la misma. Por los 
fiños 1938-39 en Chile y Perú la frecuencia de la infección tuberculosa 
llegaba a alcanzar a un 20 ó 22% a los pocos años ,del nacimiento; su 
curva aumentaba lentamente hasta llegar a los. ocho años y alcanzaba la 
aterradora cifra de 100 70 hacia los 20 años, sin diferenciación de sexos, 
En la República Argentina y Uruguay, la frecuencia de la tuberculosis 
:hace quince años venía a ser de 6 a 9% en las primeras edades de la vida 
para llegar a un 10 ó 12% a los 14 años y sufrir luego un rápido ascenso, 
alcanzando también la cifra de 100% a los. 24 años en los hombres, mien-
tras no pasaba de un 3070 en las mujeres. 
Examinado el índice de infección por año natural, o sea calculando 
el número de individuos que contrae la enfermedad en un año, y hecho este 
estudio por espacio ,de cuatro años en los estudiantes de Montevideo obtiene 
el Dr. SAYÉ las siguientes conclusiones.: durante el año 19~4 el porcen-
faje era de 11 %, pero examinando ambos sexos a los 14 años se llegaba 
a un 10 ó 12%; a los 18 Ó 20 años, la proporción se elevaba a 18 ó 20% 
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para alcanzar la totalidad a los 24 años. En la muj~r, la propoJ'clOn era 
de 10 a 11 70 a los 14 años, llegaba a 18 y 20% entre los 16 y 24 años, 
o sea que el 2070" de mujeres observadas en aquellas condiciones contraían 
\a primoinfección tuberculosa entre los 16 y 18 años. 
Otra cuestión muy inter~sante es la de la tuberculosis inaparente. 
El Dr. SAYÉ la ha definido diciendo que es la que se puede descubrir en 
personas que se creen sanas, cosa que, mejor que por ningún otro proce-
dimiento se pu ~de hacer examinando la imagen radiográfica. Describe la 
técnica de los exámenes de grupos mediante el empleo de películas hasta 
de 30 milimetros, lo cual permite llegar a efectuar de 3 a 4.000 ~xámenes 
por día. Ampliadas estas películas permiten una lectura muy fácil. Hoy se 
opera con películas cinematográficas de 8 a 10 centímetros y con ellas se 
obtienen resultados insup~rables. Mediante la radiografía sistemática de 
grupos, sobre todo de familiares de tuberculosos confirmados, medio es-
colar, personas de condición social desfavorable, d ;pauperadas físicamen-
te, etc., y el examen analérgico de las mismas se puede tener la seguridad 
de la necesidad d: la vacunación. Hechos así estos exámenes suelen en-
contrar un 8 ó 10 % de casos de hiperergia, que pueden considerarse 
como casos de primoinfección reciente. 
Inútil ponderar la importancia de estos trabajos, con los cuales se 
han podido descubrir casos de infección absolutamente insospechada, que 
tratados debidamente han hecho retroceder en estos últimos años el nú-
m ;ro de enfermos tuberculosos llegados a un período en el cual resultan 
inútiles o poco menos para la vida normal de trabajo. 
Refiere luego el Dr. SA YÉ los resultados obtenidos después. de vein· 
te años de vacunación mediante el BCG, de los cual.::s se desprende que, 
si bien con una vacunación única al nacer se ve disminuir el número de 
infe,ctados entr~ los nacidos de familias tuberculosas y la cifra es menor 
cuando se trata de niños. hijos de padres sanos, se ve que la vacunación 
única no logra el resultado que se debe ap2tecer y que se logrará cuando 
la vacunación se intensifique. O sea, que debe revacunarse cada seis meses, 
y cuando el m~dio es agresivo, o sea cuando la madr~ o algún familiar 
tienen bacilos gástricos, el niño dehe ser vacunado cada 3 ·5 4 meses, y 
cuando el contagio es comtante la vacunación debe repetirse cada 10, 20 
Ó 30 días, con 10 centigramos cada vez. 
D ;scribe el conferenciante los resultados obtenidos hasta lograr la 
desaparición total de la tuberculosis bovina, para d~ducir que, a la larga, 
podrían obtenerse iguales o parecidos resultados siguiendo las ideas expues-
tas por CALMETTE, y es. posible que en pocos años se logre una visible 
victoria contra la infección tuberculosa. 
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Termina el Dr. SAYÉ su interesantísima conferencia refiriendo los 
resultados obtenidos en la isla de Borhol de la cual se ha logrado supri-
mir casi totalmente la tuberculosis mediante la vacunación integral y pe-
riódicamente repetida de todos los habitantes de la isla. 
El académico corresponsal Dr. MIRALBELL com ~ntó la conferencia 
del Dr. SAYÉ aduciendo los resultados por él obtenidos mediante la vacu-
nación en cantidad proporcionada al estado del niño y a los resultados ob-
tenidos en vacunaciones anteriores. Estos resultados deb ~n comprobarse me-
diante la comprobación de las alergias, y modificando la dosis según los 
resultados obtenidos en vacunaciones anteriores. Opina que la adminis-
traá5n de la vacuna m~diante inyección cutánea es preferible a la vía di-
gestiva. 
El académico numerario muy ilustre señor Dr. D. MANUEL SALVAT, 
expresa -que su experiencia confirma lo expuesto por el conferenciante y 
cree, también qU2, como ocurre -con la viruela, es preciso que en la tuber: 
culosis se siga la misma práctica, o sea la de revacunar con una frecuen-
cia, que el tiempo se encargará de decir cuál será la óptima, a todos los 
individuos más o menos expuestos hasta la edad de veinte años' 
DÍA 20. - En este día tuvo lugar la solemne recepción del acadé-
mico electo Dr. D. ANTONIO PUlGVERT GORRO, quien leyó su discurso re-
glamentario que llevaba por título "Tumores d~ la vejiga. Evolución y 
fundamento de la clasificación anátomo-clínica". Notable estudio de las 
neoplasias vesicales desde el punto de vista de su etiología y del curso clí-
nico qu~ pueda seguir la evolución de las mismas, con cuyos datos poder 
fundar una clasificación de aquéllas que permita su mejor diferenciación 
y, consecutivamente, aplicar a cada caso la terapéutica conveniente. 
El notable trabajo del nuevo académico fué contestado por el nume-
rario muy ilustr~ señor Dr. JOAQUÍN TRÍAS y PUJOL, quien hizo un cum-
plido elogio del nuevo académico y se extendió en consideraciones sobre 
el tema desarrollado, poniendo una vez más en evidencia la notable pr::~pa­
raci'5n y el excelente sentido clínico del Dr. TRÍAS. 
DÍA 29. - El académico numerario muy ilustre señor Dr. D. JAIME 
PUJIULA, dis2rtó sobre "Superfetación e instinto materno", notable con-
ferencia que tendremos el gusto de publicar en uno de nuestros próximos 
números y a la cual hicieron comentarios, elogiando la labor de paciente 
investigación y las consecuencias de orden filosófi,co deducidas por el pro-
fesor PUJIULA, los Dres. CONILL, NUBIOLA, GARRIGA ROCA Y el Presiden-
te, Dr. COROMINAS. 
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